








































































































































小学校 児童概数 英語授業実施 面接対象者 同校勤務歴
１ P０１小学校 ６００ 全学年 研修主任・英語担当 ２年目
２ P０２小学校 ２００ 全学年 ― １年目
３ P０３小学校 ８００ ５，６年 英語担当 ４年目
４ P０４小学校 ６００ 全学年 研修主任 ３年目
５ P０５小学校 ７００ 全学年 英語担当 ４年目
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The purpose of this study is to seek a way of designing the community of practice（Lave & Wenger,
１９９１）for English teaching at a primary school in preparation for the introduction of “Foreign Language
Activities” in ２０１１. First of all, the recent situation surrounding English language education in primary
schools is described to point out its problems. Then, the paper theoretically conceptualizes “practice” of
English teaching and “development” of teachers as an English instructor based on situated learning theory
called legitimate peripheral participation , and a framework is presented to grasp the realities of how the
community of practice for English teaching is constructed at a primary school. Thirdly, it shows the re-
sults of a research conducted based on the framework to understand the present realities of English lan-
guage education at primary schools from the reflexive viewpoints. Finally, a future direction is considered
for designing the community of practice for English teaching at their school. As a concluding remark, this
study emphasizes the necessity of designing the Ba or place for teachers to change their manners of par-
ticipating in the community of practice for teaching English at their own school.
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